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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan 
efisiensi kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Penelitian 
dilakukan dengan metode wawancara lalu membandingkan antara anggaran dan 
realisasi anggaran. Hasil dari temuan ini adalah kinerja Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Wonogiri telah berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil 
temuan, penulis memberikan saran bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 
perlu mempertahankan kinerja dan pengendalian internal terkait penganggaran. 
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The purpose of this research is to find out whether efficiency and effectiveness 
performance of the capital expenditure budget of Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Wonogiri. This research was conducted by interview method then compared between 
budget and actual budget . The result of the research is the efficiency and 
effectiveness performance of Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri is good. 
Based of the result of research, the researcher give some suggestion that Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri need to maintain performance and internal 
controls related to budgetin. 










































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Kami Tinggikan Derajat Orang Yang Kami Kehendaki, Dan Diatas Tiap-Tiap 
Orang Yang Berilmu, Ada Lagi Yang Maha Mengetahui” 
(QS. 12 : 76) 
 
Jika orang lain melihatmu berbeda. 
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